











































































資料 3　 【授業アンケートによる自己点検報告書】（平成 25年
度後期）
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2 ）1 ～ 5 限毎の違い
3 ）月～土毎の違い
4 ）配当年次の違い
5 ） 受講者数の違い（15 名以下、16 ～ 40 名、41


















旧 1 ） 授業内容（シラバス）には、この授業の内容
がよく説明され、履修選択に役立ちました
か？
旧 2 ） あなたは、授業内容（シラバス）を事前によ
く理解したうえで授業に臨みましたか？
前 1 ） あなたは、シラバスを事前に読んで授業に臨
みましたか。
②




旧 4 ） あなたは、この授業に関して予習・復習など
自己学習を積極的に行いましたか？
前 3 ） あなたは、この授業に関する自己学習（予習・
復習など）に努めましたか。
④
旧 5 ） あなたは、この授業に対して意欲的に取り組
みましたか？
前 5 ） あなたは、この授業に意欲的に取り組みまし
たか。
⑤
旧 6 ） あなたは、この授業にマナー（私語・携帯電
話・途中入退室など）を守りましたか？




旧 7 ） あなたは、この授業の内容をよく理解し、目
的・目標を達成できましたか？
前 6 ） あなたは、この授業の到達目標を達成するこ
とができましたか。
⑦
旧 8 ） この授業は、シラバスまたは教員の事前の説
明どおりに授業が進められましたか？
前 7 ） シラバスや教員の事前の説明は分かりやすい
ものでしたか。
⑧
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岡崎女子大学・岡崎女子短期大学における学生による授業アンケートの再設計について

